



(厦门大学　教育研究院 , 福建 厦门　361005)
　　摘 　要 : 民办高校教师的专业发展在现阶段民办高校进一步走内涵发展、质量提升的可持续发展道路中有
很大的影响 , 具有重要性。因此本文以各民办高校为系统 , 用校本化、问题与诊断的研究方法探讨现阶段民办
高校的教师走向专业成熟的方法与举措 , 并最终提出“学习型的学校”, 以期对民办高校的决策者在实践操作中
以借鉴意义。
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　表 1 2000 —2004 年中国民办高等教育发展状况
年份
全国民办高校 其中 : 有学历授予权的
学校数 (所) 比上年增长 学生数 (万) 比上年增长 学校数 (所) 3 比上年增长 学生数 (万) 比上年增长
2000 1282 - 105103 - 42 - 6183 -
2001 1291 0170 % 128111 21197 % 89 111190 % 14104 105112 %
2002 1202 - 6189 % 140135 9155 % 133 49144 % 31198 127178 %
2003 1277 6124 % 181140 29125 % 173 30108 % 81100 153128 %
2004 1415 10181 % 245108 35110 % 228 31180 % 139175 72153 %
2005 1624 14177 % 341129 39126 % 250 916 % 209185 50101 %
　　资料来源 : 2000 年民办高校学生数来自《2002 年中国民办教育绿皮书》。2001 年数据来自报告《十三届四中全会以来
我国教育改革与发展的历史性成就》; 2002 年数据来自中国人口信息网《2002 年教育事业统计主要结果及分析》; 2003 年数
据来自《2003 年全国教育事业发展统计公报》; 2004 年数据来自教育新闻发布会上的讲话。2005 年数据根据有关材料计算。
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根据教育的内外部规律 : 就外部来讲 , 政府部
门特别是教育行政部门对民办高校教师相关配套政






































高负荷的工作 , 有时难以承受。其次是年轻教师 ,
这些是从高校刚毕业的学生 , 他们充满活力、没有
“框框”, 条件好的有很强的可塑性。[3 ] 但他们往往
教学技能有待提高 , 缺乏对教书育人的理解 , 没有
育人意识 , 缺乏对专业发展成熟的规划。最后是中
年教师。他们的思想已成熟 , 业务能力与水平较
高 , 体力和心理承受能力都较强 , 是民办学校发展
的中坚力量。如表 2 所示 :
三类教师中 , 老教师和年轻教师的比例都很
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日常工作中有互相沟通交流的机会。老教师可向年




















教授 副教授 讲师 助教 教员 硕士 本科 大专 兼职 专职
50 2217 27127 2217 9 3118 1812 1812 2217 6812 9 8118 1812
　　资料来源 : 吴伦敦 , 等. 民办高等学校教师队伍建设任重而道远 [J ] . 高教探索 , 2005 , (1) : 67.
　　问题二 : 教师整体学历相对公办高校教师要




上的教师队伍 , 就不愁教不好学生 , 就不愁学校的
整体素质不提高。高校需要高学历是必然趋势 , 但
对民办高校要具体问题具体分析。按照过去的评价
体系 , 作为高校的教师 , 通常必须要考虑每年能够




才创造条件的优势 , 即使引进了 , 也不一定适合民
办高校的办学宗旨。关键的是要实事求是 , 要根据
不同阶段的发展采取不同的策略。




质量 , 高职院校的标准是适合人才市场的需要 , 只




问题三 : 德育工作为专职人员负责 , 教学教师





学生整体素质不高 , 且学生普遍比较自卑 , 自理能
力差 , 很多民办高校实行“政工干部 + 学生生活指
导员”的模式 , 配备了一批专职的辅导员。这种分
工制度 , 本意是为了加强学校德育 , 实际上却妨碍
了学校全体教育工作者积极参与学校德育 , 造成对
学校德育的忽视和削弱 , 导致很多教学教师认为他

















我们不否认这位替补人员的素质 , 但殊不知 , 由于
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习与工作结合起来 , 强调边学习边准备 , 边学习边







息 , 能够诊断自身的不足之问题所在 , 不断改进 ,
不断朝教师专业发展的成熟期迈进。
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